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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
94-0-1VC
Reales órdenes.
ESTADO MAYOS CENTRAL. -Destino al C. de C. D. F. Rapallo.---Des.
tinos al Cap. D. J. Palomino y al T. D. J. Vargas.--Dispone baja en
Int" de M." del T. de Id.' .). M. Yúferl. —Aprueba programa a que
han de someterse los subalternns quP optei al desempeño del cargo
de Secretario permanente de omisas. —Resuelve instancia de un cabo
de ArtIllerla.---Aprueba baja de dos aprendices marineros.—Aprueba
entrega de mando del cruoero •Rio de la Plata'. -Anuncia un con
curso.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destino a un auxiliar I." de N. O. —Conce
de recompensa al Cap. Méd. de Sanidad Militar D. O. Gómez.
NTENDENCIA GENERAL.—Autoriza un gasto.---Concede un crédito.



















Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Francis
co Rapallo y Flóres, cese a mis órdenes como Se -
cretario particular y pase destinado de auxiliar
del 2.* Negociado (Personal) del Estado Mayor
central.
e
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
SERVICIOS SANITARIOS. - --Ascenso del farmacédieo I.° D. J. Fernán -
dez-Pacheco. --Concede gratificación de efectividad al personal que
expresa. --Concede recompensas al Sub. de I." D. P Arnau y al ídem
de 2." D. R. de Robles.
ASESORIA GENERAL. —Dispone pase a situación de supernumerario el
Aud. O. G. Garcia-ParrePío. -Destino al Id. O. J. Fernánlez de Cas
tro. --Traslada reales órdenes de Guerra cnnoediendo recompensas al




Publica balance de la Asociación.Benefica Pare huérfakinde los cuerpos
subalternos de la Armada.—Convoca a Junta general reglamentaria
a la Asociación de socorros mutuos de los Cuerpos de la Armada.
Cuerpo de Infanteriade Marina
Excmo. Sr.: Cumplido en 1.' de diciembre próxi
mo pasado el tiempo de forzosa permanencia en
Africa el capitán de Infantería de Marina D. José
Palomino y de León, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer cese en el regimiento Expedicionario,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 8 de
agosto de 1913 (D. O. núm. 176) y pase destinado
al primer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
.
drid 19 de marzo de 1921.
RI Almirante Jefe del Notado Mayor ventral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 11arina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. José Vargas Fernández, pase u
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continuar sus servicios al regimiento Expedicio
nario por haberlo solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 19 de marzo de 1921.
EI,Almirante Jets del Estado Mayor centra%
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.




qExcmo. Sr.: Destinado al Instituto de Carabine
ros, por real orden de Gutqlsa do 29 de diciembre
último, el teniente de Infantería quo prestaba sus
servicios en comisión en el tercer regimiento de
Infantería de Marina, D. Miguel Yúfera Soler, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja
en Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo A V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dfos guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el cabo de Artillería Luis Fernández Ma
rín, en. solicitud de continuar en el servicio por dos
años en expectación de observar conducta al obje
to de invalidar la nota que existe en su libreta, de
un arresto militar de dos meses, por causa de las
no comprendidas en el art. 461 de la Ley de Enjui
ciamiento de la Armada.
Vista la real orden de 15 dé' diciembre de 1906
(D. O. núm. 202) y considerando comprendido en
el punto 1." de la misma al recurrente, por haber
observado buena conducta despues (lo la estampa
ción de 11 nota aludida, S. M. el Rey (q. D. g.) so
ha servio conceder la continuación en el servicio
a! recurrente por el tiempo que le falta para el
plazo de dos afios que marca el art. 459 de la ley
citada o sea hasta el 3 de abril de 1922 sin derecho
a premios, al objetode que pueda solicitar en dicha
fecha la invalidación de la tan repetida nota.
. Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
P"' su conocimiento y efectos. - Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 16 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectotado de Marruecos.'
Academias y escuelas
Exorno Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 341
del General Jefe do la División de Instrucción, en
el que manifiesta que ha decretado la separación
de la escuela de aprendices marineros, de los
aprendices de primer ario Amador Sánchez y José
González, por estar comprendidos en lo que deter
mina el art. 81 del vigente reglamento de dicha es
cuela, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido aprobar lo dispuesto por el citado general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2 .° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
~llar111,1•1~.-
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega do mando del crucero
Río de la Plata, efectuada el día 4 del actual por el
capitán de corbeta D. Flermenegildo Franco y Sal -
gado-Araujo al capitán de fragata D. Luis Cebrei
ro Sanjuán.
De real orden, comunicada por él Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a su comunicación (le 8 del actual, con
la que remitía el estado (le dicha entrega de mando.
Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 16 do
marzo de 1921.
Ni Almirante ,Jefe del Emtado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Señores
Concurso
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido aprobar el pliego de con
diciones redactado por eso Estado Mayor central
para la adquisición por concurso, con arreglo al
real decreto de 26 de noviembre de 1920 (D. O. 278)
de un grupo electrógeno compuesta de motor Dies
sel de 450 caballos y dinamo de 300 Kw. para la
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Estación de submarinos de Cartgena, y disponer
se celebro dicho concurso que tendrá lugar el día
12 del mes de mayo próximo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1921.
FERNANDEz PHIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Exento. Sr.: Dada cuenta del proyecto de pro
grama para el examen a que han de someterse los
subalternos que opten al desempeño del cargo de
Secretario permanents de causas a quo se alude en
el artículo 20 del reglamento aprobado por real or
den de 28 de agosto del año último, quo ha sido re
dactado por la Junta nombrada por real orden de
7 del corriente (D. O. núm. 34), S. M. el Rey (que
Dios guarde) so ha servido aprobarlo y flisponer se
publique em el DiAroo °nein de este Ministerio.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. h. muchos años.-- Madrid 11 de
marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Anión
Si.. General 2.' Jefe (le! Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Programa del Código Penal del fuero ordinario.
1.0 Cometo del delito; Mi diferencia de las faltas. Gra
dos en su comisión. Exposición de. cada uno.
2.° Orcunstancias eximentes de la responsabilidad
criminal, su enumeración y examen de cada una.
3•0 Circunstancias atenuantes y agravantes de la res
ponsabilidad criminal; idea general de unas y otras.4•0 De las personas criminalmente responsables delos delitos y faltas exposición de las disposiciones del
Código. Concepto de la responsabilidad Civil.
5.° De las penas; su clasificación, Duración y efectosde cada una.
6.0 De la apliéación de las penas; reglas establecidas
con relación al grado de comisión, a la participación delas personas responsables y a la concurrencia de circuns
tancias modificativas.
7.0 Ejecución y cumplimiento de las penas. Penas en
que incurren los que quebrantan las sentencias y los quedurante una condena delinquen do nuevo.
8.° Idea general sobre las disposiciones vigentes docondena y libertad condicional.
9•0 Extinción de la responsabilidad penal; examen decada uno do los casos en que tienen lugar.1R' Delitos contra la seguridad exterior del Estado,contra la Constitución y contra el orden público; idea
general de las disposiciones del código.11.0 Delitos de falsedad y contra la salud pública.Juegos y Rifas. Idea general.
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12." Delitos de los empleados públicos en el ejercicio
de sus cargos. Expósición de las disposiciones del Códi
go. Consideración especial de la prevaricación y del
coheche.
13.° Delitos contra las personas. exposición de los que
define el código. Delitos contra la tionestidad y contra el
honor; su concepto.
14.° Delitos contra el estado civil .de las personas y
contra la libertad y seguridad; su concepto. Delitos con
t•a la propiedad; exposición do las disposicioes del
código.
15. Coneepto de las faltas; su división. Idea general
do las dispooiones del código.
Programa del Código Penal de la Marina de Guerra.
1.0 Delitos y faltas; grados de su comisión. Qué se
entiende por .marinos. Aplicación del Código Penal de
la Marina de Guerra' a los delincuentes no aforados.
2.° Circunstancias apreciables para graduar la res
ponsabilidad criminal. Eximentes; examen de cada una.
' 3•0 Circunstancias atenuantes y agravantes; idea gene
ral. Circunstancias que pueden estiinarso como agraban
tes y atenuantes. Apreciación de unas y otras por los
tribunales de Marina.
--
4.° Personas responsables criminalmente de los deli
tos o faltas. Responsabilidad civil.
5•0 De las penas; su diferencia de las correcciones.
Clasificación, división y duración do las penas. Abono de
prisión preventiva.
6." Efectos de las penas. Efectos especiales que para
les marinos producen las penas del Código penal or
dinario.
7•0 Reglas de aplicación de las penas. Atribuciones de .
los Tribunales do la Marina en la materia.
1° Ejecución do las penas; examen de las disposicio
nes del Código. Extinción do la responsabilidad criminal.9•0 Delitos contra la seguridad del Estado. Traición.
Espionaje. Delitos contra el derecho de gentes. Delitos
contra el orden público y la seguridad de la Armada.
Rebelión. Sedición. Idea general de todos ellos.
10.0 Delitos contra los deberes del servioio mititar.
Debilidad en actos del servicio. Abandono del servicio.
Negligencia e impericia en actos del servicio. Usurpaciónde atribuciones y abuso de autoridad. Denegación de auxilio. Idea general.
11.° Deserción. Circunstancias agravantes. De varios
delitos que afeetan a la disciplina.' idea general.
12.° Delitos de insubordinación. Insulto a superiores.Desobediencia. Insulto a centinela, salvaguardia o fuer
za armada. Homicidio y lesiones. Idea general.13.° *Malversación de caudales y efectos de cargo.
Fraudes y otros engaños. Delitos contra la propiedad.Robo. Hurto y estafa. Daños. Idea general.
14.° Delitos do falsedad. Falsificación de documentos
militares. Otros delitos de, falsedad.
15.° Faltas que deben sor juzgadas en Consejo do Disciplina y sus penas. Faltas que deben ser castigadas gubernativainente y sus correcciones. Disposiciones generales; idea ojo las principales.
Programa de Ley de organización y atribuciones de
los "Iribunalas de Marina.
1." De la Jurisdicción de Marina. Competencia. de lamisma en materia criminal; oómo se determina. Competencia por razón do la persona responsable.2.0 Competencia do la Jurisdicción de Marina por razón del delito.
3•0 Competencia de la Jurisdicción do Marina por ra
zon del lugar. Competencia do la Jurisdicción de Nlarina
en materia civil.
4.° Casos en que los marinos quedan sujetos a otras(Jurisdicciones; su enumeración.
5.° Reglas para determinar la competencia entre diversas Jurisdicciones. Delitos conexos. un 1os llamados a resolver las competencias.
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6.' Ejercicio de la Jurisdicción de Marina, Atribucio
nes Judiciales de los Capitanes Generales de los Depar,
tomentos y Comandantes Generales de Escuadra. De los
funcionarios del Cuerpo Juridico de la Armada.
7•0 Consejo de disciplina. Su organización y com
petencia.
8." Consejo de Guerra ordinario. Su organización en
los distintos casos previstos en la Ley. Causas de que
conoce.
9.0 Consejo de Guerra de Oficiales generales. Su or
ganización en los distintos casos previstos en la Ley.
Causas de que conoce.
10.0 Facultades extraordinarias de los Comandantes
de fuerza armada. Reglas que determinan la competen
tencia de los Tribunales de Marina.
11." Del Ju( z Instructor. Reglas para su nombramien
to, SUS funciones.
12.° Del Fiscal. Fiscal militar y Jurídico. Reglas para
su nombramiento. Sus funciones. •
13.° Del Secretario de) causas. Su misión. Reglas para
FU nombramiento.
14.° Del Secretario de Justicia. Causas en que entien
de. Sus obligaciones.
15.° Do la Jurisdicción disciplinaria. Su objeto y ex
tensi6n.
Programa de Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
1." Administración de la justicia militar en Marina.
Días hábiles. Cuestiones de competencia; su sustan
riación.
• 2." Recusa.ciones, incompatibilidades, exenciones y
excusas; su sustanciaciób.
3,". Del.,Juez Instructor, sus resoluciones y formas' de
las mismits.•
4." Del Secretario da CRUStiS; sus deberes.
ÍS.> De las modificaciones, citaciones y emplazamiento;
forma de efectuados. Requisitos de la papeleta de cita
ción o emplazamiento.
6." Suplicstorios, exhortos y mandamientos; objeto y
forma de cada uno. Cumplimiento de exhortos. Ideas
genetales sobre la instrucción del 4 de junio del 73.
7:°. Del sumario; su filmación. Piezas separadas. Ins
pección ocular; modo de practicarla y forma de la dili
gericia correspondiente.
8.0 Identificación del delincuente. Declaraciones; do
los testigos y du los profesados; modo de recibirlas. Per
sonas obligadas y exentas de declarar y de concurrir al
llamamiento judicial, Del careo.
9." De la detención e incomunicación del. procesado
y de la libertad provisional. Fundamento de la providen
cia de prisión; su cumplimiento. Sueldos y socorros a los
procesados. Informe pericial; modo de practicarlo.
10.° Entrada y registro en lugar cerrado, de libros y
papeles y detención y apertura de la correspondencia.
"Modo de practicar estas diligencias en cada caso. Embar
gos y fianzas.
11.0 Conclusión del sumario y su sobreseimiento. Del
Plenario; su tramitación; pruebas. Nombramiento de de
fensor. Acusación fiscal y defensa.
12.° Constitución de los Consejos de Guerra. Vista.
Sentencia,-trámites para su aprobación. Ejecución de las
Sentencias; notificación. Reglas para la ejecución de las
distintas penas.
11.° Procedimiento sumarísimo; cuándo procede; sus
trámites. Procedimiento contra reós ausentes. Requisi
torias. Declaración 'de rebeldía. Procedimiento para la
extradición.'_Recurso de revisión; sustanciación de,!
mismo.
14.° Concepto de disciplina; constitución y procedi
miento. Visitas de cárceles; modo de practicarlas.
• 15." Estadística criminal de Marina; forma de llevarla,
hojas estadísticas. Instancias de indulto y propuestas
de




Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Ex('mo. sr.: S. M. il Rey (q. g ) ha tenido a
bien ;disponer que ól auxiliar primero de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliaros do oficinas
de Marina, D.. Oleg trio Rodríguoz Aparicio, cese
do prestar sus servicios a las órdenes del Capitán
general del departamento de Cádiz y pase destina
do a este Ministerio.
Dé real orden, comunicada por el -4r. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. N1a -
drid 16 de marzo de 141.
al Almirante Jet. del ktittetIo 111esril o •Irit
Gain iel Anión.
Sr. Coi tralmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del depaiqamento de Cádiz.
Sr, intendente general de .Nla rima.
''■•••••■• gel .111111.■
, Recompensas ,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q..D. g.) se ha digna
do conceder la cruz de 1.8 clase de la Orden del
Mérito Naval CQII distintivo blanco, sin pensión, al
capitán médico de Sanidad Militar D. Qctavio 96-
mez Salas, corno recompensa a los servicios facul.,-,
tativos.,que.desintey,eládamente viene prestando 111
pers.Qtialde1aJrmada y sus familias quo residen
en el poblado de Nador.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.-Dios gtuir(114 a V. E. muchos
años. Madrid 17 do marzo de 1921.
FERNANDm.PRIDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.





Excmo. Sr.: Como resultado del expediente iiis
truido en el dedartamento de Cartagena para abo
no de ocio pesetas setenta y eincó (`éntithos a cada
uno de los peritos sa3t1'es 1). Antonio Fernández y
D. Rafael VfillS, por importe de los 'honorarios o -
rrespondientes a su informe aílt:e el Juzgado de
Marira de Cartagena (3120 de marzo del año ante
rior, S. M. el Rey (g. b. g.), de acuerdo con lo in
formado ppr la Inte.ndencia general, se ha servido
disponer que se devuelva el expediente adjunto a
su procedencia para que sirva de justificante en la
liquidación ,de ejerci¿los cerrados que se practica
rá con cargo al capiLulo 13, art. 4.° del presupues
to de 1919 20 donde 'existe' anulado crédito bastan -
te'para satisfacer devenio.'
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L9 que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiente y efectos
—Diosguarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de
marzo tie 19-21. o,
El Almirante Jefe del Eattido Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este iklinis
terio.




Excmo. Sr.: Dada cuánta del telegrama de V. E.
de 27 del pasado febrero, S. M. el Rey (q. D. g ),
de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia
genera' de esta Ministirio; se ha servido conceder
con cargo al conce.pto «Gastos imprevistos del tila
;terial» del. capitulo 14,3, art. 4.° del presupuesto en
ejercicio un c1é,1ito de enutro mil othocienlas pe
setas, a fin de que, previa la debida justificación',
pueda ser liquidado el gasto que motivó la visita
de la escuaiira inglesa a ese ptufi.to.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—MacIrid 18 de marzo de 1921.
t,fj,,,
FERNÁNDEZ PRIDA
sr. Capitán genera-1 del t'leptirtamento dP Ire'rrói!
e Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Ai.mada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.





Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida.'en el Cuerpo de farmacéuticos de la Armada, con
motivo de la adaptación de las plantillas aprobadas por real decreto de 7 de agosto próximo pasa
do, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascen
der a farmacéutico mayor con la antigüedad de 1.°del actual, día siguiente al en que cumplió las condiciones reglamentarias, al farmacéutico 1." donJosé Fernández Pacheco y Resino, que es el nú
mero uno de su escala y está declarado apto parael ascenso. Es asimismo la ,voluntad de S. M. quedicho ,Tefe continúe en el destino de la farmaciadel hospital de Marina del departamento de Carta
gena, que actualinvnte desempeña.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
miento y. efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General •Jefe do los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




Excmo Sr : Vista la comunicación del Capitán
general del departamento de Cádiz, trasladando
otra del ,Tefedel Detall de la Sección de Practican,
tes del mismo, en que participa que el primer
practicante D. ,Juan Antonio Sánchez Gelos, des
tinado en el Hospital de San Cárlos, cumplió cin
co arios en ,su actual empleo en 31 de diciembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura do servicios sanita
rios de la Armada, y de conformidad con lo dis
puesto en las reales órdenes de 25 de septiembre y
11 de octubre del año último (Ds. Os números 221
y 236 respectivamente), se ha,sorvido disponer se
le abone a dicho practicante, desde la revista ad
ministrativa del pasado mes de enero, la gratifica
ción correspondiente al primer quinquenio.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Maydr central de
la Armada.
*Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de 'Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~4■111111.■
Excmo. Sr.': Vista la solicitud del segundo practicante de la Armada D. Fernando Gálvez'y Sánchez de la Campa, embarcado en el cañonero Tau
ría, cursada en10 del pasado, por el Capitán general del departahiento de Cádiz, en súplica de..quese le conceda la gratificación correspondiente al
primer quinquenio por haber cumplido en 31 de
diciembre 'Intimo cinco años en su empleo, el Rey
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(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la J'é
fatura de servicios sanitarios de la Armada, y de
conformidad con lo dispuesto en las reales órdenes
de 25 de septiembre y 11 de octubre del año pró
ximo pasado :Ds. Os. números 221 y 236 respecti
vamente), ha tenido a bien disponer so le abone a
dicho practicante la referida:gratificación a partir
de la revista administrativa del mes de enero del
corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-•
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mai zo de 1921
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos do este Nlinis
torio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Mariwt y del
Protectorado en Marruecos
-.deo • a.m.
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes cursados por
el Capitán general del departamento de Ferrol el 2
y 3 del corriente mes, relativos a la propuesta para
gratificación de la primera anualidad, además de
los dos quinquenios que disfrutan, a los sfigundos
practicantes de la Armada D. Sergio Crespo Muro
y D. Gonzalo Carballido Castro, destinados, res
pectivamente, en el cañonero A/Tac-Mahón y en la
Escuela de.Ingenieros y Maquinistas, y quo el '28 de
enero último cumplieron el tiempo reglamentirio,
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por
la Jefatura de servicios sanitarios do la Armada, y
de conformidad con lo dispuesto en las reales ór
denes de 25 do septiembre y 11 de octubre del año
próximo pasado (Ds. Os. núms. 221 y 236, respec
tivamente), ha tenido a bien resolver se lesabone a
los segundos practicantes exprPsmclos la referida,
gratificación a partir de la revista administrativa
de primero de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 18 de marzo de 1921.
VERNANortz Pan) 1
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
.••. Intendente general do Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•4
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo prac
ticante de la Armada D. Antonio Zambonino Cano
embarcado en el crucero Extremadura, cursada
en 10 del pasado por el Capitán general del depar
tamento"de Cádiz, en súplica de que solo conceda
la gratificación correspondiente a una nueva anua
lidad por haber cumplido el '20 de noviembre últi
mo el tiempo reglamentario, el Rey (q. 1). g.), do
acuerdo con lo informado por la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Armada,'y de conformidad
con lo dispuesto en las reales órdenes de 25 de sep
tiembre y 11 de octubre del año próximo pasado,
(L)s. Os. números 221 y 236 respectivamente), ha
tenido a bien resolver so le abone a dicho practi
cante la referida gratificación a partir do la revis
ta administrativa del mes do diciembre del citado
último año.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y (,fectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de marzo de 1921..
FERNÁNDEZ P1/IDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-4~111.111~
Excmo. Sr.: Vista la comuni'eación del Capitán
general del departamento de Ferrol, trasladando
otra del Jefe de los servicios sanitarios del IniSH10,
en que participa que el segundo practicante de la
Armada D. Santiago Gabundi Fernández había
cumplido en 28 de enero último el tiempo regla
mentario para percibir la gratificación correspon -
diente a una, nueva anualidad, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de7ser
vicios sanitarios de la Armaita y de conformidad
con lo dispuesto en lns reales órdenes de 25 de
septiembre y 11 de octubre dei año próximo pasa -
do (I)s. Os. números 21 y 236 respectivamente),
ha tenido a bien resolver se le abone a dicho prac
ticante la referida gratificación a partir de la re
vista administrativa del pasado mes de febrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 18 do marzo de 1921.
FERNNDEZ PRIDÁ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Arin a da.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.'Capitán general del departamento de Ferro',
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada.
Sr' . Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Gtlerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•DEL MINISTERIO DE MARINA
. Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la exposición do la Jefatura de
servicios sanitarios do la Armada y lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al subins
pector de 1.' clase do Sanidad de la Armada don
Pedro P. Arnau y Andrés, la cruz do 3•' clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
por sus relevantes y meritorios servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de marzo de 1921,
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (1,)
la A rm ;ida.
Sr. Capitán general del departamento do Carta
gena.
Sr. Inspector general do Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ha tenido a
bien conceder al Subinspector de 2.a clase de Sa
nidad zle la Armada D. Ramón de Robles y Pinedala cruz do 2.° clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y siii pensión, como premio a los relevan
tes y meritorios servicios prestados durante su ca
rrera.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 do marzo do 1921.
1.41ERNAN1)Ez 1 innA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sani tad de. la Armada.




Éxemo. Habiendo sido nombrado por real
decreto de 17 del actual, (Gacela del 18) Director
general de Agricultura, l‘linas y Montes, al audi
tor do la Armada D. Guillermo García-Parreño y
López, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner pase a la situación de supernumerario sin
sueldo, con arreglo a lo que preceptúa el art. 1."
del Reglamento aprobado por real decreto de 14
de noviembre de 1906.
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De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a
muchos años.—Madrid 21 de marzo de 1921.
.FERNÁNDEZ Paum
Sr. Asesor general do este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
V. E.
Excmo. Sr.: S, M. )31 Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar vocal del Tribunal de oposiciones
para ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada,
al auditor D. José Fernández do Castro y Bacot,
en sustitución del jefe de igual empleo D Guiller -
mo García .Parreño y López, quien pasa a la si
tuación de supernumerario sin sueldo por real or
den de esta fecha.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de marzo de 1921.
FtRNANDEz PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr, Intendente general do Marina.
1111■1114111111~..-_
Recompensas
t'Excmo. Sr.: El Subsecretario del MinistHrio do
la -Guerra en real orden comunicada de once del
actual, dice al Sr. Ministro do Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Gllerrfi dice
•hoy al _Presidente.del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente»: «Visto el escrito que V. E.
dirigió a este Ministerio en dieciséis do octubre
últiríto, dando cuenta de los extraordinarios servi
cios que tiene prestados en ese Alto Cuerpo el
auditor de la Armada D. Manuel Augusto Asensio
y Casanova, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado' por la Junta de Secretaria de este Mi
nisterio y por resólución de dos del mes actual, se
ha servido concederle la cruz -do tercera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, como com
prendido en el artículo séptimo y caso segundo del
doce del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz».—De real orden, comunicada por
dicho Sr. Ministro» trhslado a V. E. para su co
nocimiento».
Y de la de S. M., comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para el suyo y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de marzo de 1921.
El Alnurnnto Joto del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en 1a Corto.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del ■Iiiiist(-4rio tlO
la Guerra en real orden comunicada de once del
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aútudt, dice al Ministro de \larina lo quo sigue:
«Excmo. Sr.: El Minist-O•de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Chlerrd y
Marina lo siguiente: <Visto el escrito que Y. E. di
rigió a este Ministerio en siete .de noviembre de
mil novecieetos dieeiocho, dan lo cuenta de los ser:.
vicios, algunos de ellos extraordinarios, quo tiene
prestados en la Fiscalía de ese alto Cuerpo el te
niente auditor de segunda clase de la Armada don
Miguel de Angulo Riamón, el Rey (q_ D. g.), de
conformidad con ;o acordado por la Junta de Se -
cretaría de este Ministerio y por resolución de dos
del mes actual, se ha servido concederle la Cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el artículo séptimo
y caso segundo del doce del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.—De real orden,
comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a
V. E. para su conocimiento.
Y de la de S. M., comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a., V. E. para el suyo y de
más efectos.—Dios guarde a V. E_ muchos años.—
Madrid 17 de marzo de 1921.
El Almirante Joie del botado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Asesor general de este Ministerio




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Neeción ( Ilaterial).—Nrigoellado 45.°
El día 12 del mes de mayo próximo, a las diez de I>
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto, un
copeurso de proposiciones libres entre constructores o
entidades na0ona1es para contratar In adquisición de un
grupo eleotrógeno compuesto de motor Diossel y dinamo
con destino a la Base Naval de Cartagena.
El refeVido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales quo están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique esto anuncio en dicho
Dual°, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Murcia, Valencia, Barcelona y Vizcaya, hasta
cinco dfas antes del fijado para el concurso, se. admitirán
pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las jefa
turas de 14.stado Mazor de los apostaderos de Cádiz, Fetroj y Cartagena y Goinandancias de Marina de Cartage
na, Valencia, Barcelona y Bilbao.
También so admitirán en este Negociado 5.° hasta el
din anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del- mismo en la inedia hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.a) y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregara cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles p.)r la ley, como depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de diez mil pesetas..
A la proposición se acompañarán tanibión cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica 'a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso) de que se trata.
Madrid, 22 de marzo de 1921.




El General Jefe de la Sección,
Salvador 1? !chiflas
--4/Malb •••■••-
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Consecuente a real orden de :31 de enero último y
acuerdo número uno de la sesión celebrada .por la Junta:,
de Gobierno de este arsenal en primero del actual, se saca'
a priblica subasta por el término de dos anos, el servicio
do carga y descarga del carbón en este establecimiento.
La licitación tieiw por objeto contratar la dosestiva,
descarga, conducción á tierra y estiva en los álinacenes
o apilado en los 'ligares que so designen en este arsenal,
del carbón que laMarina adquiera para sus atenciones y
la eonducción del inisino desde los depósitos o pilas .ha
ta el costado de los buques de guerra, o que están, al ser-.
vicio del ramo y l'ondeados en los puntos que se expre
san en los pliegos de condiciones con sujeción a los cua
les ha de prestarse este servicio, estandoi"obligado-,el'ad
judicatario a facilitar el personal y material de todas-cla
ses que sea necesario, aexeepciót dt Aael.ha cazas y re
molcadores que les facilitará la Marina. Dichos pliegos
estarán de manifiesto on la Socrotaría do la Comandan:
cialgeneral de dicho arsenal, en el 'Estado Mayor central
de la Armada, y en la Comandanciá de Marina de Cádiz:
Los precios que han de servir de tipo para ambos;ser
vicios, serán:
1.0 Descarga y ¿icarreo a la pila o depósito-a cinco pe
•etas tonelada de mil kilogramos.
2.° Apilado a setenta y CiMCO céntimos de,' peseta porcada tonelada do mil kilogramos.
3.° Desestiva, para el caso on que no se haga por los
buques conductores de los cargamentos de'carbón,'a dos
pesetas cincuenta céntinzos tonelada de mil kilogramos.
4•" Carga desde la pila o depósito y acarreo y embar
co para entregar al costado del buque de guerra:o que
esta al servicio de la Marina que so encuentre fondeado
en el puerto de Cádiz o dentro de los callos del arsenal a
tres pesetas diez cénlimo.s. por tonelada de mil kilogramos.
5• Cuando además del servicio anterior;haya que.po,-
ner el combustible a bordo y en boca de carboneras,
cuatro pesetas por tonelada de mil kilogramos.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de-subastalue
se constituirá en la Capitanía general jdel departamento
en (31 día y hora que oportunamente so anunciará en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y el Boletín Oficial do la,provincia de Cádiz.
Para tomar parte en la licitación so necesita que cada
postor presente su cédula personal y un documento en
quo acredite haber impuesto la cantidad de dos mi/qui
•entas pesetas en la Caja general do depósito en sus su
cursales de provincias cómo garantía provisional. El ci
tado depósito ha de ser constituido en metálico:0'9n va
lores públicos admisibles por la ley.
El licitador a (vio] 1 d efin i 1 i vilmente 89 aljudiquo este
servicio, deberá imponer domo fianza para responder del
cumplimiento al contrato) y estadías si la hubiese, en la
Caja de depósito o sus sucursales de provincias la canti
dad de veinte mil pesetas a disposición (101 Sr. Intendente
del dcpartainento.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las prop.osiciones deberán extenderse precisamente cin•
papel timbrado do una peseta (clase undécima), no admi
tiéndose las que¿se presenten redactadas en papel común
con sellos adheridos i 61, *estando arreglado al modelo
que se inserta a continuación, y serán admitidos en el ne
gociado correspondiente del Estado Mayor central del
Ministerio de .Marina, Estados Mayores de las Capitanías
generales de los departamentos de Cádiz, Forrol y Car
tagena, y en las Comandancias de Marina de Cádiz, Mála
ga y Sevilla, desde el .día en quo se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales hasta;einco días antes del en
que se celebre la subasta, y en la Capitanía general de
Cádiz y Comandancia de Ilarina de dicha capital, hasta
las dos'..de la tarde del día anterior al de la celebración
expresada, en el 'concepto (pie las proposiciones se en
tregarán en l)liego cerrado en cuyo sobre firmarán los
respectivos licitadores haciendo constar en ellos que se
entregarán intactos O las circunstancias que para su ga
rantia„juzguen conveniente consignar los interesados, a
quienes se les expedirá, si lo desean, recibo del pliego
por la oficina receptora del mismo, así como de la carta
de pago que por separado debe,- entregar. También pue
dbli ser entregados al Sr. Presidente deja Junta do su
basta durante los treinta minutos antfriores a la celebración del.'acto.
A tenor de lo'dispuesto en • la" real orden do 17 de no
viembre-de 1905,1que modificó el art. 53 del Reglamento
de Contratación, 'se anunciará también este servicio por
edicto:que se fijará en Sitio visible en:las Comandancias
de Marina de Málaga, Sevilla .y Cádiz, lo que será dis
puesto por los j'efes de las mismas por el conocimiento
que tengan deja publicación previa en el DIARIO OnciAL
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DO 13 N. N ,, vecino de domiciliado; en
con cédula porsonal de clase míni por propia
y ,exclusiva representación (o a nombre de D. N.
para lo que so halla debidamente autorizado) hace pre
sente: Que`iimpuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
Madrid núm de tal fecha (o en el D'Amo OFICIAL
m'un . • do, tal-fecha del; Ministerio de Marina, o en el
Boletín Oficial de la provincia núni de tal f(cha) y
del pliego de condiciones para subastar la contratación
cíe los servieios de descarga de carbón y eónduccion de
este combustible a los buques en el arsHnal de la Carra
ca, se compromete ayevar a cabo estos servicios con es
trieta sujeciónyl mencionado pliego de condiciones en la
siguiento forma:
1.4 Por la descarga 'y acarreo a la pila o depósito, ,a
tantas pesetas tantos.céntimos, por cada tonelada dé mil
kilogramos..
2. .Por el apilado, a tantas pesetas tantos céntimos
por cada tonelada de mil kilogramos.
Por la desestiva, en caso de que no se haga pollos buques conductores, a tantas pesetas tantos céntimos
por cada• tonelada J'e mil kilogramos.
4.". Por la carga desde la pila o depósito y acarreo y
embarque para entregar al costado del buque de guerra
o que esté al servicio de laIMarina que se encuentre fon
deado en:el puerto de Cádiz, o. dentro de los caños del ar
senal, a tantas pesetas tantos céntimos por cada tonelada
de mil kilogramos.
5.4 Por poner el carbón enboca de carboneras, tan
tas pesetas tantos céntimos:por cada tonelada de mil ki
logramoS.
• Todo en letra, -1.4'echa y firma.
Lo que se anuncia. para conocimiento de las personas
que,deseen interesarse en el remate.
Arsenal dela. Carraca 4 de Marzo de 1921.
.,E1 Secretado,
Juan J. Dia.:. Emir iban°.
409 NUM. 66
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar el suministro de un grupo electrogeno compuesto
de motor -Diessel y dinamo, con destino a la Base Naval de
Cartagena.
Objeto del conCltr90 y condiciones técnicas.
La El objeto del concurso es: contratar el suministro
de un grupo electrógeno compuesto de motor «Diesseli
y dinamo con destino a la Base Naval de Cartagena.
El motor «Diessel» será del tipo terrestre pero prepa
rado para poder emplear en su refrigeración el agua del
nutrliE motor será do cuatro tiempos, de cuatro cilindros
motores de simple efecto, desarrollando en marcha con
tínua una poteueia normal de 450 caballos efectivos a la
velocidad de 250 revoluciones por minuto, y una poten
cia máxima de 540 caballos efectivos durante cinco ininn
tos y 495 caballos efectivos durante dos horas, consu
miendo aceite de 10.000 calOriaS.
El motor iduprovisto de las piezas siguientes:•
Un volante do 2.500 min. de diámetro.. de llanta lisa,
construido para un grado (lo irregularidad de 1,250.
Virador para virar el motor 'a mano.
Eje cigüeñal.
Chumacera. exterior para el eje cigüeñal.
Escala y galería para el servicio del motor.
Una botella do insuflación y •dos botellas de inyección
con sus manómetros y sus tuberías de registro ,a1 motor.
Dos depósitos de combustible (uno de ellos con filtro)
y sus tubos de comunicación con el motor.
Un silencioso.
Los pernos necesarios de fijación con sus placas de an
claje.
Un juego completo de llaves de tuercas.
Dispositivos con sus llaves para colocar el indicador.
Un indicador para diagramas.
Un taquímetro contador de revoluciones.
Aparato para.hacer variar a .mano....ilurantelamarcha
las revoluciones del motor en un &por 10().
Una • bomba .cle encendido suplementaria pudiendo
marchar con creosota.
Además llevará los accesorios siguientes:
Un depósito, suplementario para combustible líquido
de 3.000 litros de capacidad con una bomba do mano.
Las tuberías necesarias tanto para el combustib!e eoino
I)'a la refrigeración.
Los pasamanos necesarios alrededov del volante
la correa, y las placas necesarias para 'recubrir los.can11-;
les y huecos de fundación.
Dos bombas centrífugas para la circulación del agua de
alimentación acopladas directamente' a motores eléctri
cos a 250 voltios con $us reostatos de arránque y -el -cuit
dro de distribución necesario.
Las bombas aspirarán a una profundidad máxima •de
cuatro metros.
Las piezas de recambio normales.
Losmotores estarán construidos para ti.' abajar con los
aeeites minerales brutos, sus resíduos u otros combusti
bles líquidos.
El consumo con un aceite de 10.000 I.Itlorias,sent en
carga normal de unos 190 gramos por cablillo efectivo y
por caballo efectivo y por hora.
El consumo del agua de refrigeración* no será superior
a unos 25 litros por caballo) hora, siempre que la tempe
ratura de entrada no sea superios a 20.0 U.
La casa facilitará cuatro juegos do planos del motor,
asi como (;le sus fundaciones
Las pruebas se verificarán: 1." en los talleres y 2." des
pu6s de montado en la Base.
El plazo) de garantia no será menor de un año desde la
puesta en marcha del motor.
La dinamo será dé corriente contínua con polos auxiliares aclopada 'directamente al motor Diessol :y con lascaracteristicits siguientes:
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Revoluciones 250 por minuto (Las mismas del motor.)
Rendimiento a plena carga superior a 91 por 100.
Con la dinamo so suministrará unmegulador de campo
agnético para la regulación del voltage entre 250 y 320
voltios, dispuesto para ser colocado detrás del cuadro de
distribución compuesto de placi dí marmol blanco puli
mentado montado •sobre armadura de hierro y conte
niendo los siguientes aparatos:
Un amperímetro aperiódico de precisión con escala
hasta 5.500 amperios, incluido el Shunt correspondiente.
Un voltímetro de precisión con escala hasta 350 voltios.
Un interruptor bipolar automático de máquina corrien
te y mínima tensión para 8i0 amperios.
Un volante de mano para el accionamiento del regula
dor de campo magnético.
,Un brazo con lámpara y pantalla para el alumbrado
del cuadro.
Conexiones entre los aparatos del cuadro y juego de
conductores y cables de unión entre la dinamo y el cua
dro, suponiendo una distancia entre una y otro que no
exceda de 8 metros.
Las pruebas de recepción en talleres se verificarán con
arreglo a las prescripciones del Reglamento de electri
cistas alemanes u otras análogas, yse expresarán detalla
damente en las proporciones que se presenten.
La dinamo se probará: 1.° en el taller y 2.° montada en
la Base y al mismo tiempo que se pruebe el motor.
El transporte del material hasta la Base y la direcoión
del montaje, del motor dinamo y cuadro de distribución
serán de cuenta del contratista, facilitando la Marina en
personal y los elementos necesarios para el montaje.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2." Las bases para este concurso, de proposiciones
bres a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, es
tarán de manifiesto en el Negociado 5.° de la Sección del
Material del Estado Mayor central de la Armada.
Pecha y sitio del .concurso y presentación de proposiciones.
3•8 El concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 12 del mes de mayo próximo, ante la efueta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituída
al efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha (Junta
en el acto del concurso, durante UD plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, DIARIO ()m'AL del Ministerio de .
Marina y Boletines °Males de las provincias de Murcia,
Valencia, Barcelona y Vizcaya, hasta el día anterior al
señalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Cartagena, Valencia, Barco
lona y Bilbao, se recibirán también proposiciones, en
horas hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del fija
do para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en pliego cerrados
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava,
y tendrán debidamente salvada cualquiera enmienda o
raspadura. En ellas se consignará, do una manera explíci
ta y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
h) Precio en pesetas por el que u riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar 'del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el mat3rial para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
Ji) Aceptación do las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además do lo que
expresa la baso 1.a, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para quo la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de constrrucciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por s'u crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad j -
Mica y la de los que presenten la proposición en su
nombro.
Si fuesen Sociedades mercantiles', aco inpafiarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mer
cantil.
Depósito provisional.
5•° Para tomar parte en el concurso deberá, el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a, su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en rrieúá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de diez
pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.' El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.' El adjudicatario impondrá corno fianza definitiva,
en los mismos tórminos que el depósito provisional de
que trata la base 5.", y en el mismo plazo mareado en la
base 8." para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio,
adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
del Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del
sexto, previa citación del Intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Accidentes del trabajo.
Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las. obras estará ajustado alo prevenido en..el real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 do junio de 1902, y que el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 do enero de1900 sobre accidentes del trabajo.El adjudicatario, al firmar el contirato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
'correspondientes a los accidentes del trabajo que puedansufrir sus obreros, a no sor que justifique haber asegurado a éstos en' debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10.a Serán de cuenta del contratista: ol pago de losanuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.1'; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago do laescritura del contrato y una copia testimoniadade la misma que deberá entregar en la Intendencia general a los quince días de recibir la copia do aquélla; la detreinta ejemplares impresos de la misma; los derechosreales que devenguen la escritura y el contrato; los
derechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11.a Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión quodesignará el Ministro de Marina, la que tendrá entradalibre en los talleres o astilleros del constructor y recibirán& 61, gratuitamente, cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condiciones estipuladas; aún después do puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su'cuenta cuantas voces se lo ordene la Inspección.La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que losplazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos quo los concedidos para entregarlos, sin que porello quedo eximido de las multaá por demora.La Comisión inspectora expedira las certificaciones:queacrediten el derecho al percibo do los plazos y la de recepción provisional, que servirá para empezar a contar elplazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestionesde orden técnico que surjan, sin perjuicio del derechodel contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, deficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan docausas de fuerza mayor o do culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industrianacional.
12•a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los fabricantes o entidades nacionales, por si
o por personas que legalmente los representen.El contratista cumplirá lo prevenido en la legislaciónvigente sobre protección a la produción nacional.En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continuación los párrafos siguientes, correspondientes a otrostantos artículos del mismo reglamento:«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o proposición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitirconcurrencia de la extranjera en la segunda subasta o enel segundo) concurso que se convoque, con sujeción almismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
4
411.--NUM. 66.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos le la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no «coda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señalo la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato cotnprenda productos Incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos do condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresarlos precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectnar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios uobras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta), a la Comisión protectora de la producciónnacional.»
Madrid, 5 de enero de 1921.
El Jefe del Negociado,
Franctsco Cabrerizo.
V.° 13.°
El General Jefe de la sección,
Salvador Bultigas
Sección no oficial
Institución Benefica piraHuerfanos de los Cuerpos subalternos dula Armada
Balance mensual de los fondos de esta In.stitación, corres
pondiente al .mes de la fecha y que se formula en cumplimiento del artículo 1.° del reglamento de la misma.
I)EUE
Existencia anterior
Cobrado por cuota fi de los socios,
en el mes actual
Idem del 5 0/0 del aumento del
fondo económico y de material.
Iclem cupón 16 de enero, de 115.000
pesetas nominales
Suma
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En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa -
nos en el mes actual 1.525,00Gastos de escritorio, impresos, gi
1,08, franqueo, etc. 128,90Existenciit 278.500,00 31.897,01
Totales 278.500,00 33.55C,91
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:











Socios en esta fecha
Número de huérfanos con pensión











Asociación de socorros mútuos de los Cuerpos de la
Armada




mentaria para la aprobación, si procede, de la Me
moria y estado de cuentas correspondiente al año
social de 1920, el día 30 del actual, a :as once y
media de su marina en el Ministerio.
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente se manifiesta a los señores asociados, rogán
doles su puntual asistencia.
Madrid 24 de marzo de 1921.
Él Secretario,
Luis Mhnlojo.
,„1, milli,terio 410 Nfarina.
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